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Abstrak
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) mempunyai kelebihan dalam 
hal biaya operasi yang rendah jika dibandingkan dengan Pembangkit Listrik 
Tenaga Diesel (PLTD), karena mikrohidro memanfaatkan energi sumber daya 
alam  yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya air. Dalam pengujian turbin 
propeller di Desa Lhok Sandeng ini, meliputi pengaruh sudut sudu terhadap daya, 
pengaruh sudut sudu terhadap putaran turbin, dan pengaruh sudut sudu terhadap 
efisiensi turbin. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengukuran tersebut, 
maka didapatkan Head efektif (Heff) sebesar 3,4 m. Sedangkan Head bersih 
berkisar 3 m. Penelitian ini memvariasikan debit air dari 0,14 m3/s, 0,12 m3/s 
dan 0,10 m3/s. Debit andalan sungai yang digunakan untuk pengujian turbin 
propeller Desa Lhok Sandeng sebesar 0,14 m3/s. Berdasarkan data penelitian 
diperoleh bahwa pemasangan turbin propeller dengan sudut sudu turbin (runner) 
sebesar 300 dapat memberikan efesiensi yang lebih besar pada turbin propeller 
head  rendah. Pada penelitian ini terjadi peningkatan putaran pada poros turbin, 
peningkatan putaran poros paling baik terjadi pada pengujian dengan 
menggunakan sudut sudu pengarah aliran yaitu 300. Dengan memperbesar 
diameter sudu pengarah aliran (guide vane),  maka daya turbin akan naik sampai 
2,41 kW pada sudut sudu 300.
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